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となった(Yazawa et al. Endocrinology, 2006, 































































べるために、shRNA を用いて R2C 細胞に内在性
に発現する Hmgcs2 遺伝子のノックダウンを行な
った（図１）。shRNA の導入より R2C 細胞中の９
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